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 مقدمٍ  .1
 
غبَ اغت وٝ زیؿٝ دز اعٕبق تبزیخ دازد ٌیبٜ دزٔب٘ی دا٘ؿی وٟٗ
ٞبی ثبغتتب٘ی  دز تٕدٖ ٚ ٕٞٛازٜ یىی اش پبیٝ ٞبی اقّی ٔىبتت زایح
٘یتص بتت اغت ٔی ثتٛدٜ  آؾٛز، ثبثُ، چیٗ، یٛ٘بٖ، ایساٖ ٚ ٔكس، ٞٙد،
دیسثبش دز ایساٖ ٚ دیٍتس  وبزثسد ٌیبٞبٖ دازٚیی اش ).3831، ِٚٙٝ( اغت
 ٞتبی ٔلتّتز ٔیتصاٖ وؿتٛزٞب ثتیٗ ٔتسدْ زایتح ثتٛدٜ ٚ دز شٔتب  ٖ
 
ختٛؼ ٔكسف ٌیبٞبٖ دازٚیتی ثتب تٛختٝ ثتٝ ٔمت تیبن شٔتبٖ دغتت 
ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ اغتفبدٜ اش ٌیبٞبٖ دازٚیتی . غتاتغییسان شیبدی ؾدٜ 
 ثساثس افصایؽ یبفتٝ اغت 8/3دز آٔسیىب حدٚد  7991تب  0991اش غبَ 
ثصزٌبٖ عّتٓ دازٚغتبشی لتسٖ چٙیٗ ٞٓ ).3831وبزاٖ، ٚ ٞٓ میقدی(
٘بْ لسٖ ثبشٌؿتت ثتٝ بجی تت ٚ لتسٖ اغتتفبدٜ اش ٝ ثیػت ٚ یىٓ زا ث
 ).3731، أیدثیٍی( دازٚٞبی ٌیبٞی ٘بْ ٟ٘بدٜ ا٘د
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أسٚش اغتفبدٜ اش ٌیبٞبٖ دازٚیی . دز غساغس خٟبٖ ثػیبز ٔسغْٛ اغت ییٌیبٞبٖ دازٚدزٔبٖ ثب : مقدمٍ ي َدف 
ثیؽ اش دٜ ٞصاز ٌٛ٘ٝ ٌیبٞی ثسای اٞداف بجی ثٝ . ثٝ عّت عٛازل دازٚٞبی ؾیٕیبیی افصایؽ یبفتٝ اغت
ٔكسف ٌیبٞبٖ دازٚیی دز تػىیٗ ٞدف ایٗ ٔطبِ ٝ ت ییٗ ٔیصاٖ . خكٛـ دز دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ وبزثسد داز٘د
 .ثٛد 8831-98دز غبَایسا٘ؿٟس ا٘ؿٍبٜ ٞبی دا٘ؿدٛیبٖ د دز دیػٕٙٛزٜ
دا٘ؿدٛی ٔؿغَٛ ثٝ تحكیُ  0801وٝ ثس زٚی  ایٗ پطٚٞؽ یه ٔطبِ ة تٛقیفی ٔمط ی اغت: ريش تحقيق
اش ؾسوت وٙٙدٌبٖ دز . اب عبن ثب یه پسغؿٙبٔٝ ثبش پبغخ خٕع آٚزی ؾد. دز دا٘ؿٍبٜ ٞبی ایسا٘ؿٟس ا٘دبْ ؾد
ٚ  SSPSاب عبن ثب اغتفبدٜ اش ٘سْ افصاز . غبیس زٚؼ ٞبی تػىیٗ دزد لبعدٌی غؤاَ ٌسدید ٔٛزد ٌیبٜ دزٔب٘ی ٚ
 .آشٖٔٛ ٞبی آٔبزی تٛقیفی تدصیٝ ٚ تحّیُ ؾد
ؾسوت ٔیبٍ٘یٗ غٗ دا٘ؿدٛ اش ٌیبٞبٖ دازٚیی دز دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ اغتفبدٜ ٔی ٕ٘ٛد٘د،  085: وتبیج ي بحث
٘تبیح ایٗ ثسزغی ٘ؿبٖ داد  .ٔی ثبؾد غبَ 21/87±1/72بزن ٔٙ ٔیبٍ٘یٗ غٗٚ  غبَ 32/41 ±0/67وٙٙدٌبٖ 
دزقد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔ تمد ثٛد٘د وٝ دازٚ دز تػىیٗ  66. دازٚی ٌیبٞی ٔٛزد اغتفبدٜ دا٘ؿدٛیبٖ ثٛدٜ اغت 92وٝ 
 ٌیبٞب٘ی وٝ ثیؿتس اغتفبدٜ ؾد٘د دازچیٗ، ؾٛید، آٚیؿٗ، زاشیب٘ٝ، ثبثٛ٘ٝ، شیسٜ، شعفساٖ،. دزد لبعدٌی ٔٛثس اغت
 . بدزاٖ ٚ ش٘دجیُ ٔی ثبؾٙدثٛٔ
دزقد دا٘ؿدٛیبٖ اش دازٚٞبی ٌیبٞی اغتفبدٜ  96/8 ٘ؿبٖ داد وٝایٗ ٔطبِ ٝ ٘تبیح  :صىعتي/ تًصيٍ مبربزدي
 دز ٔٛزد تأثیس ثسخی اش دازٚٞبی ٌیبٞی دز دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ ٘یبش ثٝ وبز آشٔبیی ٞبی ثبِیٙی . ٔی ٕ٘بیٙد
 .ٔی ثبؾد
 :مليد ياصگبن
 
 ٌیبٞبٖ دازٚیی 
 دزد لبعدٌی 
 بت غٙتی 
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ٜ ای ثٝ اغتتفبدٜ اش دازٚٞتبی ٌیتبٞی اش ختٛد طخب٘ٓ ٞب تٕبیُ ٚی
چتٖٛ زٔبٖ ٔؿى تی ٞٓثٝ بٛز ٔىسز ثسای د دٞٙد ٚ ٔ ٕٛلاً٘ؿبٖ ٔی
ٌیسی اش پٛوی پیؽ ع یٓ ٔٙٛپٛش، اخت لان لبعدٌی، اخت لان خّك،
دیػتٕٙٛزٜ اش دازٚٞتبی ٌیتبٞی ٚ  ٔؿى ن دٚزاٖ ثبزدازی ،اغتلٛاٖ
دیػتٕٙٛزٜ یته ). 1002 ,.la te grebdnartS( اغتتفبدٜ ٔتی وٙٙتد 
 دزقتد ش٘تبٖ دیتدٜ ٔتی ؾتٛد  05وتٝ دز ه اغت ضییىِٛٛض٘اخت َ 
ٜ یٛ٘ب٘ی ٔؿتك ؾدٜ وٝ اضدیػٕٙٛزٜ اش یه ٚ ).7002 ,.la te kereB(
 ثٝ ؾىُ ا٘مجبضبن وِٛیىی دز لػتٕت ٔیتب٘ی ٚ پتبییٗ ؾتىٓ ت تبٞس 
وٙد ٚ ٌبٞی ثب ع یٓ غیػتٕبتیه ٔب٘ٙد تٟتٛ،، اغتتفسا ، اغتٟبَ ٔی
ٚ  ، غتسٌیدٝ، افػتسدٌی غتسدزد ) 0102 ,.la te ainmadahgoM(
ٞتبی ث ٔلتُ ؾدٖ ف بِیتت ٚ ٔی تٛا٘د ثبع ع یٓ عكجی ٕٞساٜ اغت
 .)9002 ,.la te oyalitiT( زٚشا٘ٝ ٌسدد
  اِٚیتٝ ٚ ثب٘ٛیتٝ تمػتی  ٓدٚ دغتتٝ، ِحبظ ثبِیٙی ثتٝ  دیػٕٙٛزٜ اش
 ی ٍِٙتی دیتدٜ ضدز دیػٕٙٛزٜ اِٚیٝ دزد لبعدٌی ثدٖٚ پبتِٛٛ .ؾٛدٔی
پسٚغتتبٌّٙدیٗ ٞتبی  عّت دیػٕٙٛزٜ اِٚیتٝ افتصایؽ تِٛیتد . ؾٛدٔی
چٙتد غتبعت  ؾی اش دیػٕٙٛزٜ اِٚیتٝ، ٔ ٕتٛلاً دزد ٘ب. آ٘دٚٔتسی اغت
لبعدٌی ثسٚش ٔی وٙد ٚ ٕٔىتٗ خٛ٘سیصی لجُ یب دزغت ث د اش ؾسٚ، 
ؾتجیٝ ثب ؾدن وٕتس  غبعت ثٝ بَٛ ا٘دبٔد، ایٗ دزد 27تب  84اغت 
 ).7002 ,.la te kereB( دزد ِیجس اغت
ٔستجط ثب لبعدٌی اغتت وتٝ  دٚزٜ ایدیػٕٙٛزٜ ثب٘ٛیٝ ٘ٛعی دزد 
ٞفتٝ لجُ اش لبعدٌی ؾسٚ، ٔی ؾٛد ٚ تب چٙد زٚش ث د اش  2تب  1اغّت 
ازتجبط ثب ٚ ثیؿتس دز  )5002 ,.la te nayR( لطع خٛ٘سیصی ادأٝ دازد
اخت لان شٔیٙٝ ای ٍِٗ ٔثُ آ٘دٚٔتسیٛش، آد٘ٛٔیٛش، ٔیتْٛ ٞتبی شیتس 
ٔلببی، تٍٙی ؾدید ٌسدٖ زحٓ ٚ عفٛ٘ت ٞبی ٍِٙی ٔصٔٗ دز ش٘تبٖ 
دیػٕٙٛزٜ ثٝ عٙٛاٖ ثصزٌتسیٗ  ).7002 ,.la te kereB( دیدٜ ٔی ؾٛد
عّت وٓ ؾدٖ وبزآیی ش٘تبٖ وبزٔٙتد ٚ غیجتت آ٘تبٖ دز ٔحتُ وتبز ٚ 
دزقد اش دختتساٖ  05دز ثسخی ٔطبِ بن حدٚد . تحكیُ ٔطسح اغت
ٌصازؼ وسدٜ ا٘د وٝ دیػٕٙٛزٜ  ف بِیت ٞبی زٚشا٘تٝ آٖ ٞتب زا ٔلتتُ 
 . )8002 ,hcnerF(ٕ٘ٛدٜ اغت 
 . دازدٚخت ٛد ٚز ؼ ٕع تد ٜچٙتد ٚا ِیت  ٝدیػت ٕٙ ٛز ٜٗتػتىی ثسایّویب ٛزٝث
 ضتداِت ٟبثی  داز ٞٚتبی  ٚخت ٛزاوی ٞبی ضتدثبزدازی لـسؾبُٔٚز ؼ  ٞبی داز ٚیی
 ٞتتبی غیسداز ٚیتتی  ٔبٙ٘تتد  ٚز ؼ ٚ) 5002 ,ztirF & fforepS( غیساغتتتس ٚییدی
 وٕس، اعكبة اِىتسیىی تحسیه پؿت، ؾىٓ ٚداؾتٗٍ٘ٝٌسْٚزشؼ،
ٚیتبٔیٗ، وّػیٓ، ٌیبٜ دزٔتب٘ی ٚ  شا اغتفبدٜغرایی ؾبُٔ ٞبی ٔىُٕ
 ؾتیٕیبیی،  دازٚٞتبی  عتٛازل  تٛخٝ ثٝ وٝ ثب) 5002 ,hcnerF(غیسٜ 
 ختٛد  ثت  ٝزٚؼ ٞبی غیس دازٚیی تٛخٝ دختتساٖ ختٛاٖ زا  اش اغتفبدٜ
.اغت وسدٜ ٔ طٛف
 ٞتبی چؿتٍٕیسی  پیؿتسفت  دز حبَ حبضس عّٓ دازٚٞبی ٌیبٞی
دزٔبٖ خٟت یٕیبیی وٙبز دازٚٞبی ؾ دزدازٚیی ٌیبٞبٖ ٚ ٕ٘ٛدٜ اغت 
ٌیبٞتبٖ یىی اش ٔٛازد وتبزثسد . اغتفبدٜ ٔی ؾٛ٘د ٞب ثیٕبزی ثسخی اش
 ثتب تٛختٝ ثتٝ إٞیتت دزٔتب  ٖ. تػىیٗ دزد لبعدٌی ٔی ثبؾددازٚیی 
ٔمجِٛیتت  ٔٙبغت دیػٕٙٛزٜ دز اث بد ٔلتّز التكبدی ٚ اختٕتبعی   ٚ
ختبیی وتٝ تسویجتبن ٌیتبٞی ثتٝ زاحتتی دز دازٚٞبی غتٙتی ٚ اش آ  ٖ
 ٘یص ثسخی ٌیبٞبٖ دز ایساٖدٜ ٚ خٛدتدٛیص ٘یص ٔی ثبؾٙد ٚ دغتسظ ثٛ
ث تسای دزٔتبٖ ...  اش لجیتُ زاشیب٘ تٝ، ثبثٛ٘ تٝ، ٕٞیؿتٝ ثٟتبز، آٚیؿتٗ   ٚ
، ثٙبثسایٗ تكتٕیٓ ثتٝ ا٘دتبْ )0731، حٛیصی(دیػٕٙٛزٜ وبزثسد داز٘د 
ٔكسف ٌیبٞبٖ دازٚیی دز تػىیٗ ت ییٗ ٔیصاٖ حبضس ثب ٞدف ٔطبِ ٝ 
 8831-98 دز غتب  َایسا٘ؿتٟس ا٘ؿٍبٜ ٞبی ددا٘ؿدٛیبٖ  دز دیػٕٙٛزٜ
 .ٌسفتٝ ؾد
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تأیید بتسح ٚ  پع اش ایٗ ٔطبِ ٝ اش ٘ٛ، تٛقیفی ٔمط ی اغت وٝ
پطٚٞؿٍس ثٝ ٔٙ تٛز خٕتع آٚزی دادٜ ٞتب ثتب دز دغتت وػت اخبشٜ، 
ؿٟس، ثتٝ بغت دا٘ؿىدٜ پسغتبزی ٔبٔبیی ایسا٘اش زی داؾتٗ ٔ سفی ٘بٔٝ
ٔدتٛش، پع اش تٛضیح ٞتدف پتطٚٞؽ ٚ وػتت  ٚٔساخ ٝ  ٞبدا٘ؿٍبٜ 
ٝ ث تد دز ٔسحّت  .ٌسدیتد اخبشٜ ا٘دبْ پطٚٞؽ دز ایتٗ ٔساوتص دزیبفتت 
ٞتدف اش ا٘دتبْ ٚ  ثٝ ٚاحتدٞبی پتطٚٞؽ ٔ سفتی پطٚٞؿٍساٖ خٛد زا 
پتع اش وػتت  دز اخسای پطٚٞؽ،. ٕ٘ٛد٘دثبشٌٛ ثسای آ٘بٖ  پطٚٞؽ زا
ا٘ؿتدٛ ثب تٛختٝ ثتٝ خٕ یتت د  ،ؾفبٞی اش ٚاحدٞبی پطٚٞؽ زضبیت
دا٘ؿتدٛ  303دختس تحت پٛؾؽ ٞس دا٘ؿٍبٜ خٟت تىٕیُ ٕ٘ٛ٘تٝ اش 
دا٘ؿدٛ دز دا٘ؿىدٜ پسغتبزی ٔبٔتبیی  721دز دا٘ؿٍبٜ تسثیت دثیس ٚ 
 05حتدٚد (ؿتٟس د ایسا٘اغ ٔی ٚاحت  آشاددا٘ؿدٛ دز دا٘ؿٍبٜ  056ٚ 
٘فتس  0801اش  دز ٔدٕتٛ، ) دزقد دا٘ؿدٛی دختس ٔؿغَٛ ثٝ تحكیُ
زد اغتتفبدٜ اش ٌیبٞتبٖ دازٚیتی دز دزٔتبٖ اش خبٔ تٝ پتطٚٞؽ دز ٔت  ٛ
اش . ٘فس آٖ ٞب دازای دیػٕٙٛزٜ ثٛد٘د 038دیػٕٙٛزٜ غؤاَ ٌسدید وٝ 
٘فس اش ٌیبٞبٖ دازٚیی دز دزٔتبٖ دیػتٕٙٛزٜ اغتتفبدٜ  085ایٗ ت داد 
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اش ایتٗ . ٘بٔتٝ پبغتخ داد٘تد ٔی وسد٘د ٚ ثٝ غؤالان ثلؽ دْٚ پسغؽ
 دا٘ؿتٍب َٜٛ تحكیُ دز ٘فس ٔؿغ 493ٚ  28، 401٘فس ثٝ تستیت  085
بٔ تٝ خ. ایسا٘ؿتٟس ثٛد٘تد  آشادتسثیت دثیتس، پسغتتبزی ٔبٔتبیی ٚ  ٞبی
 آٔبزی ایتٗ پتطٚٞؽ وّیتٝ دا٘ؿتدٛیبٖ دختتس ٔؿتغَٛ تحكتیُ دز 
 .ایسا٘ؿتٟس ثٛد٘تد  ٞبی تسثیت دثیس ٚ پسغتبزی ٔبٔتبیی ٚ آشاد  دا٘ؿٍبٜ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیسی خٛؾٝ ای غٟٕیٝ ای ثٛد وٝ دا٘ؿٍبٜ ٞب ثٝ عٙٛاٖ خٛؾٝ 
٘ س ٌسفتٝ ؾدٜ ٚ غپع دا٘ؿدٛیبٖ اش زٚی ِیػت ٞس دا٘ؿٍبٜ ثتٝ  دز
خٕ یتت دا٘ؿتدٛ دختتس ٔتٙبغت ثتب قٛزن تكبدفی غیػتٕبتیه ٚ 
 اثتصاز ٌتسدآٚزی دادٜ ٞتب . تحت پٛؾؽ ٞتس دا٘ؿتٍبٜ ا٘تلتبة ؾتد٘د 
الان ٔسثتٛط ثتٝ ؤغت ؾتبُٔی دٚ لػتٕتی ثلتؽ اَٚ  ٘بٔتٝپسغتؽ
زٚیی اغتفبدٜ ؾدٜ ٌیبٞبٖ داٚ ثلؽ دْٚ ؾبُٔ  دٌٔٛسافیه اب عبن
اغتتفبدٜ اش دازٚٞتبی ٌیتبٞی،  دز تػىیٗ ع ئٓ دیػٕٙٛزٜ، چٍٍٛ٘ی
قٛزن ٔكبحجٝ ح ٛزی ٝ ٚ زٚؼ تٟیٝ ثٛد وٝ ثٔكسف ٚ ٔیصاٖ شٔبٖ 
اب عبن ثتب اغتتفبدٜ اش ٘تسْ . وبزاٖ تىٕیُ ٌسدیدتٛغط ٔدسی ٚ ٞٓ
 .آٔبزی تٛقیفی تدصیٝ ٚ تحّیُ ؾدٞبی  ٚ آشٖٔٛ SSPSافصاز 

 ي بحثوتبیج . 3
ٚ  غتب  َ 32/41 ±0/67 ٘تبیح ٘ؿبٖ داد وٝ ٔیتبٍ٘یٗ غتٗ افتساد 
 138(دزقد  77. ٔی ثبؾد غبَ 21/87 ±1/72ٔٙبزن  ٔیبٍ٘یٗ غٗ
ؾتسوت وٙٙتدٌبٖ غیتس ) ٘فتس  942(دزقتد  32ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٛٔی ٚ ) ٘فس
افساد دازای غیىُ لبعدٌی ٔٙ ٓ ٚ ) ٘فس 358(دزقد  97. ثٛٔی ثٛد٘د
 .ٓ داؾتٙدغیىُ ٘بٔٙ ) دزقد 12(ثمیٝ 
٘فس اش دا٘ؿدٛیبٖ دز ٔٛزد  0801دز ایٗ ثسزغی تٛقیفی ٔمط ی 
ٔتٛزد پسغتؽ لتساز اغتفبدٜ اش دازٚی ٌیتبٞی دز دزٔتبٖ دیػتٕٙٛزٜ 
 085اش ایٗ ت تداد . ٘فس آٖ ٞب دازای دیػٕٙٛزٜ ثٛد٘د 038وٝ  ٌسفتٙد
٘فس اش ٌیبٞبٖ دازٚیی دز دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ اغتفبدٜ ٔتی وسد٘تد ٚ ثتٝ 
دزقد آ٘بٖ اش دا٘ؿٍبٜ  86٘بٔٝ پبغخ داد٘د، دْٚ پسغؽ غؤالان ثلؽ
دزقتتد اش  41دزقتتد اش دا٘ؿتتٍبٜ تسثیتتت دثیتتس ٚ  81، اغتت ٔی آشاد
 .دا٘ؿىدٜ پسغتبزی ٔبٔبیی ثٛد٘د
 دازٚی ٌیبٞی وٝ عجبزتٙد اش دازچتیٗ، تلتٓ ٚ لطتسٜ ؾتٛید،  92
شیتسٜ غتجص،  اخغتٖٛ،  ، آٚیؿتٗ، ثبدیتبٖ، ثسي ٞت ،ؾٛته، ٌُ پٛزن
ثٛ٘تٝ، زاشیب٘تٝ، شعفتساٖ، ٌتُ ٌبٚشثتبٖ، ٌتُ ختٕتی، تلتٓ ش٘دجیُ، ثب
ؾٙجّیّٝ، ثبًِٙ، غٙجُ اِطیت، ثٛٔبدزاٖ، غیبٜ دا٘ٝ، آلاِٝ، چبی عّفی، 
ٔتٛزد ٌٛ٘دته  ٌّٚدز، ثس٘دبغته  ُٞ، پٛ٘ٝ، فّفُ غیبٜ، عسق ٘ ٙب،،
وٝ اش ثیٗ آٖ ٞتب ٌیبٞتب٘ی وتٝ ثیؿتتس  اغتفبدٜ دا٘ؿدٛیبٖ ٔی ثبؾد
، )دزقتد 51(، ؾتٛید )دزقتد 61(دازچتیٗ اغتفبدٜ ؾد٘د ٔی تٛاٖ اش 
، شی تسٜ )دزقتد8(، ثبثٛ٘ تٝ )دزقتد01(، زاشیب٘ تٝ )دزقتد21(آٚیؿتٗ 
٘بْ ) دزقد 6ٞسوداْ (، ثٛٔبدزاٖ ٚ ش٘دجیُ ؾٛته ، شعفساٖ،)دزقد7(
. شٔبٖ اش چٙتد دازٚ اغتتفبدٜ ٔتی ٕ٘ٛد٘تد دزقد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٞٓ 46. ثسد
دْ وتسدٜ ثتٝ قتٛزن ) ٘فتس  662(دزقد  54/8بسیمٝ ٔكسف دازٚ دز 
خٛؾب٘دٜ وٝ اوثساً ثكٛزن ٘ٛؾید٘ی دا  ثٛدٜ ) ٘فس 722(دزقد  93/2
ت داد دف بن . ثٝ قٛزن لطسٜ ٚ عسق ثٛدٜ اغت) ٘فس 78(دزقد  51ٚ 
غٝ ثبز، ) ٘فس 961(دزقد  92/2 دٚ ثبز،) ٘فس 442(دزقد  24اغتفبدٜ 
ثتبز دز ٔٛازد یه) ٘فس 96(دزقد 21چٟبز ثبز ٚ ) ٘فس 89(دزقد  61/8
دز ٔٛزد ٔمداز ٔكسف دازٚ دز ٞس دف ٝ، دز اوثس ٔتٛازد . ٔی ثبؾد زٚش
دزقد ٘كز تب یه فٙدتبٖ ٚ دز ثمیتٝ  43دٚ فٙدبٖ، دز ) دزقد 54(
 . غٝ تب چٟبز فٙدبٖ ثٛد) دزقد 12(ٔٛازد 
 دز خٛاة ایٗ غؤاَ وتٝ ثیؿتتس دز چتٝ شٔتب٘ی اش دازٚ اغتتفبدٜ  
) ٘فس 18(دزقد  41 زٚش اَٚ،) ٘فس 952(دزقد افساد  44/6 ٔی وٙید؟
لجتُ اش ) ٘فتس  04(دزقد  5/5زٚش غْٛ، ) ٘فس 85(دزقد  01زٚش دْٚ، 
دز غٝ زٚش اَٚ ثٝ یه ا٘داشٜ ) ٘فس 051(دزقد  52/9ؾسٚ، لبعدٌی ٚ 
ٔ تمد ثٛد٘تد وتٝ ) ٘فس 383(دزقد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  66. اغتفبدٜ ٔی ٕ٘ٛد٘د
 تب حتدٚدی آ  ٖ) ٘فس 011(دزقد  91دازٚ دز تػىیٗ دزد ٔؤثس اغت، 
آٖ زا دز وتبٞؽ دزد ) ٘فس 78(دزقد افساد  51زا ٔؤثس ٔی دا٘ػتٙد ٚ 
 782(دزقتد  94/4دز ٔٛزد چٍٍٛ٘ی تٟیتٝ دازٚ . ثی اثس ٔی دا٘ػتٙد
افساد خب٘ٛادٜ اش بجی ت ) ٘فس 052(دزقد ٔٛازد  34/2اش عطبزی، ) ٘فس
اش دازٚخب٘تٝ تٟیتٝ ٔتی ) ٘فتس  34(دز قتد  7/4وٙٙتد ٚ ٔتی ثسداؾت 
  )2خدَٚ(ٕ٘بیٙد
غتبثمٝ ٔكتسف دازٚی ٌیتبٞی دز ) ٘فتس  014(دزقد افساد  07/7
دزقتد افتساد  12/2. خب٘ٛادٜ زا دز دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ ذوتس ٔتی وٙٙتد 
 854(دزقتد  97اش دازٚی ؾتیٕیبیی ٚ  بتٛز ٕٞصٔتب  ٖٝ ث) ٘فس 321(
اش غبیس زٚؼ ٞبی وٕىی ٔب٘ٙد ٌسٔبی ٔٛض ی، ٔبغبض ٚ خٛزدٖ ) ٘فس
 87ٔؿتبٞدٜ ٌسدیتد  ٔطبِ ٝٗ دز ای. د٘جبن دا  ٘یص اغتفبدٜ ٔی ٕ٘بیٙ
ٚ فبٔیتُ اع بی خب٘ٛادٜ  اب عبن خٛد زا اش )٘فس 254( دزقد اش افساد
) ٘فس 14(دزقد  7 اش پسغُٙ ثٟداؾتی ٚ پصؾه،) ٘فس 75(دزقد  9/8
دغت ٝ ثاش وتبة ٚ زٚش٘بٔٝ ) ٘فس 03(دزقد  5/2اش زادیٛ ٚ تّٛیصیٖٛ ٚ 
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كتسف دازٚی ٌیتبٞی زا ثتٝ ٔ) ٘فتس  264(دزقتد افتساد  08.آٚزدٜ ا٘د
ٜ ٚ یب ثٝ پصؾه ٔساخ ٝ ٕ٘ٙٛدٜ ا٘تد، دز پصؾه ٔ بِح خٛد اب ، ٘داد
آٖ ) ٘فس 703(دزقد  35ٔٛزد تأثیس دازٚی ٌیبٞی ثس ٔیصاٖ خٛ٘سیصی 
دزقتد  81ثبعث افصایؽ ختٛ٘سیصی ٚ ) ٘فس 861(دزقد  92زا ثی اثس، 
 ٔ تمتتتد ثٛد٘تتتد وتتتٝ ثبعتتتث وتتتبٞؽ ختتتٛ٘سیصی ) ٘فتتتس 501(
  .ٌسددٔی
ٟتت دزقد دا٘ؿتدٛیبٖ خ  96/8ی ایٗ ٔطبِ ٝ یبفتٝ ٞبثس اغبظ 
 92اغتتفبدٜ ٔتی ٕ٘بیٙتد ٚ اش دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ اش دازٚٞتبی ٌیتبٞی 
دازٚی ٌیبٞی ٔٛزد اغتفبدٜ دازچیٗ، تلتٓ ٚ لطتسٜ ؾتٛید، آٚیؿتٗ، 
زاشیب٘ٝ، ثبثٛ٘ٝ، شیسٜ، ثٛٔبدزاٖ ٚ شعفساٖ ثیؿتسیٗ ٌیبٞبٖ ٔٛزد ٔكسف 
 64 ٘یص دز ٔطبِ تٝ ختٛد ٘ؿتبٖ داد وت  ٝ) 7831(غسؾتی . ٔی ثبؾٙد
 دزقد افساد خٟت دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ اش دازٚٞبی ٌیبٞی غٙتی اغتفبدٜ
وتٛٞی ٚ  چبی تسیٗ ٌیبٞبٖ ٔٛزد اغتفبدٜ آٚیؿٗ، ؾبیع ٔی ٕ٘بیٙد ٚ
 . ٜ اغتٌٛ٘ٝ ٌیبٞی ٔٛزد ٔكسف ثٛد 54اش ثیٗ ثٛٔبدزاٖ
اٖ أسٚشٜ ثب ثسزغی ٞبی ٔت ددی وٝ دز ایٗ خكٛـ تحتت عٙت  ٛ
عُٕ ٔی آید، ثٝ اثسان ٔفید ٚ ازش٘دٜ ٌیبٞبٖ ثػتیبزی ٝ ثٌیبٞی بت 
اش خّٕتٝ دزٔتبٖ ٞتبی ٌیتبٞی پیؿتٟٙبدی ثتسای . دغتت یبفتتٝ ا٘تد
ایٗ ٌیبٜ دز اغپبغٓ ٞبی . دیػٕٙٛزٜ اِٚیٝ، اغتفبدٜ اش زاشیب٘ٝ ٔی ثبؾد
٘بؾی اش اوػی تٛغیٗ ٚ پسٚغتبٌّٙدیٗ اثسان ضد دزد ٚ ضد اغپبغتٓ 
خسٚج خٖٛ لبعتدٌی زا دز فبقتّٝ شٔتب٘ی وٛتتبٞتسی  داؾتٝ ٚ ٔیصاٖ
تػتٟیُ ٔتی ٕ٘بیتد وتٝ ایتٗ اثتس ٘یتص دز وتبٞؽ دزد ٔتؤثس اغتت 
دازٚٞتبی ٌیتبٞی ث تب وتبٞؽ غتطح ). 6002 ,.la te seradoM(
پسٚغتبٌ ٘دیٗ ٞب، ت دیُ اوػید ٘یتسیه، افصایؽ غطح ثتب ا٘دٚزفیٗ، 
ٛزٜ ٔتؤثس ٚ ثّٛن وب٘بَ وّػیٓ ٚ ثٟجٛد ٌسدؼ خٖٛ دز دزٔبٖ دیػٕٙ
 حدبشی ). 6002 ,.la te aiJ(دازای حدالُ عٛازل خب٘جی ٔی ثبؾٙد 
تأثیس شیسٜ غتجص ٚ ایجتٛپسٚفٗ دز ) 2002 ,.la te izajeH(وبزاٖٚ ٞٓ
وتٝ ٞتس دٚ دازٚ دز ایتٗ  ٘تد ٔطبِ ٝ ٚ اع ْ ٕ٘ٛد زا دیػٕٙٛزٜوبٞؽ
 اثتس ٘یتص دز ٔتٛزد  )4831( وبزاٖٚٞٓ زٚشثٟب٘ی. ثبؾٙد زاثطٝ ٔؤثس ٔی
ثتٝ ٕٞتیٗ ٘تیدتٝ  آٚیؿٗ ؾیساشی ٚ ٔفٙبٔیه اغید ثس دزد لبعدٌی
 ثت  ٝ ش٘تب  ٖ اش دزقتد 05 حتدٚد  آٔسیىب دز ای ٔطبِ ٝ  دز دغت یبفت
 وتسد ٜ اغتتفبد ٜ دیػتٕٙٛز ٜ تػتىی  ٗ خٟتت  ثبثٛ٘ٝ چبی اش بٛزتدسثی
دز یه ٔطبِ ٝ ٔؿلف ؾتد وتٝ ثٛٔتبداٖ دز ). 8991 ,nitsA(ثٛد٘د 
 ). 7002 ,.la te avobuoD(وبٞؽ دزد لبعدٌی ٔؤثس اغت 
خٛؾتب٘دٜ  قٛزن دْ وسدٜ ٚٝ بسیمٝ ٔكسف دازٚ دز اوثسیت افساد ث
 دز دا  ٞتبی  اش ٘ٛؾتید٘ی  اغتفبدٜ،ٔطبِ بن ثس اغبظ. دا  ثٛدٜ اغت
 ). 6002 ,.la te aiJ(اغت  ثٛدٜ ٔؤثس دیػٕٙٛزٜ تػىیٗ
. دزقد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔ تمد ثٛد٘د وٝ دازٚ دز تػىیٗ دزد ٔؤثس اغت 66
 ،شعفتسا  ٖیلطسٜ حتبٚی عكتبز  ٜثب ثسزغی) 3891 ,naieifahS( ٖؾفی یب
 76وسفع ٚ ؾٙجّیّٝ دز دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ دزیبفت وتٝ تتأثیس دازٚ دز 
 .دزقد ٔٛازد خٛة ٔی ثبؾد
ٌیتبٞی دازٚٞتبی وٝ  ٘یص ٔ تمد٘د) 8002 ,.la te uhZ( شٚ ٚ ٞٓ وبزاٖ
. ٔٛازد تتأثیسی ثتس دزٔتبٖ دیػتٕٙٛزٜ ٘داز٘تد  02-52فمط دز غٙتی 
دزقد افساد غبثمٝ ٔكتسف دازٚی  17بٛز وٝ دز ٘تبیح ذوس ؾد ٕٞبٖ
ٌیبٞی دز خب٘ٛادٜ زا دز دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ ذوس ٔی وٙٙد ایتٗ ٔطّتت 
اب عتبن بتت غتٙتی ثتب آٔیتصٜ ای اش ثیبٍ٘س ایٗ ٚال یت اغتت وتٝ 
تدسثیبن ٔٛزٚثی ٚ ثبٚزٞبی فسٍٞٙی اش یه ٘ػُ ثٝ ٘ػُ دیٍس تٛغط 
 ). 1831وبزاٖ، ٚ ٞٓ ٌّؿبدی(خب٘ٛادٜ ٔٙتمُ ٔی ؾٛد افساد 
دزقتد اش  97اش دازٚی ؾیٕیبیی ٚ  شٔبٖبٛز ٞٓٝ ثدزقد افساد  12
غبیس زٚؼ ٞبی وٕىی ٔب٘ٙد ٌسٔبی ٔٛض ی، ٔبغبض ٚ ختٛزدٖ ٘جتبن 
 ثتسای  دزٔب٘یزٚؼ چٙدیٗ اشش٘بٖ اغّت. دا ، ٘یص اغتفبدٜ ٔی ٕ٘بیٙد
ؾتبُٔ اغتتساحت، ٔبغتبض،  وت  ٝ دٔی وٙٙت  اغتفبدٜ دیػٕٙٛزٜ تػىیٗ
ٚ  چتبی  اش اغتتفبد ٜ پبزچٝ ٌسْ، اشاغتفبدٜ ،دازٚتدٛیص وسدٖ،ٚزشؼ
دز ٔطبِ ٝ ٔتسٚزی شٚ ). 0002 ,.la te eriallA( اغت دازٚیی ٌیبٞبٖ
دزیبفتٙتد وتٝ دز ثسختی اش ٔتٛازد ) 8002 ,.la te uhZ( ٚ ٞٓ وتبزا  ٖ
ی ٚ بتت دازٚٞبی ٌیبٞی اش پ غجٛ ٚ حتی ٌتبٞی اش ٌسٔتبی ٔٛضت 
غٛش٘ی ٔؤثستس ٔی ثبؾٙد، أب دز ٔمبیػٝ ثب دازٚٞبی غتٙتتیه ٌتبٞی 
 .ثٝ دزٔبٖ اضبفی ٘یبش ٔی ؾٛد
دازٚی ٌیبٞی اوثسیت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٘تبیح پطٚٞؽ حبضس ٘ؿبٖ داد وٝ 
ٚ یب اش بجی ت ثسداؾت ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘د وٝ ثتب ٔطبِ تٝ زا اش عطبزی تٟیٝ
شٔبٖ ثٟداؾت خٟتب٘ی غب .خٛا٘ی دازدٞٓ) 5831(وبزاٖ غسؾتی ٚ ٞٓ
عسضٝ دازٚٞتبی ٚ  ٞبی ٔٙبغت ثسای تِٛید ، ازائٝ زٚؼ1991دز غبَ 
تٛقتیٝ زا ٌیبٞی ثب ؾسایط آغبٖ ٚ بجتك اغتتب٘دازٞبی ثتیٗ إِّّتی 
ٔٙجع اقّی وػت اب عبن ). 1831وبزاٖ، ٚ ٞٓ ٌّؿبدی(ٕ٘ٛدٜ اغت 
یح ا٘د وٝ ثب ٘تتب  ثٛدٜ فبٔیُدز ٔٛزد دازٚٞبی ٌیبٞی اع بی خب٘ٛادٜ ٚ 
  ٔطبثمت دازد .)0002 ,.la te atnalP(غبیسیٗٔطبِ ٝ 
 36تب 75 ، قفحٝ)شٔػتبٖ،/ (4 یؾٕبزٜغبَ اَٚ، ، اريَبي گيبَيد
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٘ؿبٖ داد وتٝ اوثتس ٚاحتدٞبی پتطٚٞؽ  ،ٞبی ثسزغی حبضس یبفتٝ
دزقتد افتساد  12 .دٞٙد ٔكسف دازٚی ٌیبٞی زا ثٝ پصؾه اب ، ٕ٘ی
دزقد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اش چٙد دازٚی  46اش دازٚی ؾیٕیبیی ٚ  شٔبٖثطٛز ٞٓ
تٛا٘تد ؾتسایط زا ثتسای ٔػئّٝ ٔتی وٝ ایٗ ٌیبٞی اغتفبدٜ ٔی ٕ٘بیٙد 
وتٝ  داد ٘ؿتب  ٖٔطبِ تٝ دیٍتسی . ایدبد تداخ ن دازٚیی فساٞٓ ٕ٘بید
 اغتتفبد ٜ شٔتب  ٖٞت  ٓ بتٛز  ثت  ٝ دازٚی ٌیبٞی ٘ٛ، چٙدیٗ اش افساد اغّت
 ).5831وبزاٖ، ٚ ٞٓ غسؾتی(ٕ٘بیٙد ٔی
دزقتد آٖ زا  35ثیس دازٚی ٌیبٞی ثس ٔیصاٖ خٛ٘سیصی دز ٔٛزد تأ
دزقد ٔ تمتد ثٛد٘تد  81دزقد ثبعث افصایؽ خٛ٘سیصی ٚ  92ثی اثس، 
وتبزاٖ ٞتٓ ٚ ٔٙتٛچٟسی. وتٝ ثبعتث وتبٞؽ ختٛ٘سیصی ٔتی ٌتسدد 
 ٝوت دز ٔطبِ تٝ ختٛد ٘ؿتبٖ داد٘تد ) 5002 ,.la te irhehconaM(
 وبٞؽ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛخت ایجٛپسٚفٗ ٔكسف ثب ٔمبیػٝ دز غب٘ع زاشیب٘ٝا
غتبیس دازٚٞتبی  تأثیس خكٛـ دز.ؾٛد ٔی لبعدٌی زیصی خٖٛ ٔدن
 .ثٝ ٔطبِ بن ثیؿتسی ٔی ثبؾدلبعدٌی ٘یبش زیصیٌیبٞی ثس خٖٛ
 
 گيزي مليوتيجٍ. 4
ٟتت دزقتد دا٘ؿتدٛیبٖ خ  96/8ی ایٗ ٔطبِ ٝ یبفتٝ ٞبثس اغبظ  
، دازچتی  ٗ. اغتتفبدٜ ٔتی ٕ٘بیٙتد دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ اش دازٚٞبی ٌیبٞی 
ٚ لطسٜ ؾٛید، آٚیؿٗ، زاشیب٘ٝ، ثبثٛ٘تٝ، شیتسٜ، ثٛٔتبدزاٖ، ؾتٛته،  تلٓ
ثتب تٛختٝ . ش٘دجیُ ٚ شعفساٖ ثیؿتسیٗ ٌیبٞبٖ ٔٛزد ٔكسف ٔی ثبؾٙد
ثٝ وٓ ضسز ثٛدٖ ثٛدٖ ٘ػجی ٌیبٞبٖ دازٚیی ٚ ٔكسف آغبٖ آٖ ٞتب ٚ 
ٌسایؽ دٚثبزٜ افساد دز خٟت ثتٝ وتبز ٌیتسی بتت غتٙتی ٚ ٌیبٞتبٖ 
غد تٛخٝ ثیؿتتس دز ایتٗ شٔیٙتٝ ٚ تحمیمتبن دز دازٚیی ثٝ ٘ س ٔی ز
 شٔیٙٝ ٔصایب ٚ عٛازل ٌیبٞبٖ دازٚیی أسی ٟٔٓ ثتٝ ؾتٕبز ٔتی آیتد 
٘ؿتبٖ  ،اغتفبدٜ ٌػتسدٜ اش دازٚٞبی ٌیبٞی خٟت دزٔتبٖ دیػتٕٙٛز ٜ
دٞٙدٜ ٘یبش ثٝ تحمیمبن ثیؿتس دز ٔٛزد ٌیبٞب٘ی وٝ ثطٛز ؾبیع ٔكسف 
ز ٔتٛزد ٔكتسف دازٚٞتبی پصؾىبٖ ثبید د. آؾىبز ٔی غبشد ٔی ؾٛد زا
 ٚ زإٞٙبیی ٕ٘ٛدٜزا ثیٕبزاٖ  اَ ٕ٘بیٙد تب ثتٛا٘ٙد،ؤٌیبٞی اش ثیٕبزاٖ غ
اش خطسان احتٕبِی اش خّٕٝ تداخ ن دازٚیی ٚ عٛازل خب٘جی ٘بؾتی 
 .اش دازٚٞبی ٌیبٞی ثىبٞٙد
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اش وّیٝ وػب٘ی وٝ ٔب زا دز ا٘دبْ ایٗ تحمیك یبزی ٕ٘ٛد٘د وٕبَ 
ثٝ خكٛـ ٔ بٚ٘ت ٔحتسْ پطٚٞؿی . ٚ تؿىس زا ٔی ٕ٘بئیٓدا٘ی لدز
دا٘ؿٍبٜ عّْٛ پصؾىی شاٞداٖ، زیبغت ٔحتسْ دا٘ؿىدٜ پسغتبزی ٚ 
ٔبٔبیی، تسثیت دثیس ٚ دا٘ؿٍبٜ آشاد اغ ٔی ٚاحد ایسا٘ؿٟس وٝ ٔمدٔبن 
ثب غپبظ فساٚاٖ اش اغبتید عصیص ٚ . ا٘دبْ ایٗ بسح زا فساٞٓ ٕ٘ٛد٘د
ٚ ٔبٔبیی ایسا٘ؿٟس ٚ دا٘ؿدٛیبٖ ؾسوت  ازخٕٙد دا٘ؿىدٜ پسغتبزی
اش خداٚ٘د ٔت بَ . وٙٙدٜ وٝ ٔب زا دز تدٚیٗ ایٗ تحمیك یبزی ٕ٘ٛد٘د
 .آزشٚی تٛفیك زٚش افصٖٚ زا ثسای تٕبٔی ایٗ عصیصاٖ دازیٓ
 
دیػٕٙٛزٜ دز  فساٚا٘ی ٌیبٞبٖ دازٚیی اغتفبدٜ ؾدٜ دز تػىیٗتٛشیع  .1جديل 
 ایسا٘ؿٟسدا٘ؿٍبٟٞبی  بٖدا٘ؿدٛی
 )درصد(فزاياوي  تعداد گيبٌ وبم
 61 39 دازچیٗ
 51 78 ؾٛید
 21 96 آٚیؿٗ
 01 85 زاشیب٘ٝ
 8 64 ثبثٛ٘ٝ
 7 04 شیسٜ
 6 53 شعفساٖ
 6 53 ؾٛته
 6 53 ثٛٔبدزاٖ
 6 53 ش٘دجیُ
 41 28 ٌیبٞبٖ غبیس
 001 085 خٕع
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كسف دازٚی ثس اغبظ ٔحُ تٟیٝ ٚ بسیمٝ ٔ دا٘ؿدٛیبٖفساٚا٘ی تٛشیع  .2جديل 
 ٌیبٞی
 
فزاياوي  تعداد 
 )درصد(
 
 تهیه داروی گیاهی
 
 7/4 34 دازٚخب٘ٝ
 94/4 782 عطبزی
 34/2 052 ثسداؾت اش بجی ت
 001 085 خٕع
 
 
 .2ادامٍ جديل
 
فزاياوي  تعداد  
 )درصد(
 
طزیقٍ مصزف 
 داري
 54/8 662 دْ وسدٜ
 93/2 722 خٛؾب٘دٜ
 51 78 ثكٛزن لطسٜ ٚعسق
 001 085 خٕع
 
تعداددفعبت 
 استفبدٌ
 24 442 دٚثبز ثبز
 92/2 961 غٝ ثبز
 61/8 89 چٟبز ثبز
 21 96 یىجبز
 001 085 خٕع
 
مقدار مصزف 
 داري در َز دفعٍ
 54 162 دٚ فٙدبٖ
 43 791 ٘كز تب یه فٙدبٖ
 12 221 غٝ تب چٟبز فٙدبٖ
 001 085 خٕع
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٘ىبن ٟٕٔی پیسأٖٛ  دازٚٞبی ٌیبٞی ٚ وؿت .3731 .ز ،أیدثیٍی
 . 42-04 :قفحبن، 3731 ، غبَیشٔبٞٙبٔٝ دازٚیی زا ،آٖ
٘ؿس  ، تٟساٖ ، اَٚ  چبح.  ٌیبٞی  ٞب ٚ دزٔبٖثیٕبزی .0731 . ، ،حٛیصی
 . 062-451قفحبن  ، آفتبة
ٔمبیػٝ اثس آٚیؿٗ . 4831. ظ ،یصدیٚ . ش، خجبزی، .ٖ ،زٚشثٟب٘ی
زٜ آٚزد ، اِٚیٝثس دزدٞبی لبعدٌیؾیساشی ٚ ٔفٙبٔیه اغید 
 . 22 -72، دا٘ؽ
ٌیبٞی غٙتی خٟت دزٔبٖ دیػٕٙٛزٜ دازٚٞبی. 7831. ، ْغسؾتی
-ایساٖ ،غٙتی ٚ ٔىُٕوٍٙسٜ ثیٗ إِّّی بت ،دز ؾٟسوسد
 .ٔبش٘دزاٖدا٘ؿٍبٜ عّْٛ پصؾىی -غبزی
ٔیصاٖ . 5831 .، ظخیسیٚ  .، ْزفی یبٖ، .، حآذزی، .، ْغسؾتی
فكّٙبٔٝ ثبزٚزی . ٔكسف دازٚٞبی ٌیبٞی دز ش٘بٖ ثبزداز ؾٟسوسد
 . 521: 7. ٚ ٘بثبزٚزی
بت ٌیبٞی، ثیٙؽ ٚ . 3831. ، ،ضیبیی ٚ. ف ،فتٖٛٔ ،.ض ،قدیمی
: 31، ٘بٔٝ ٌیبٞبٖ دازٚییفكُ. عّٕىسد دز خٕ یت ؾٟس تٟساٖ
 .06 -76
اعتمبد ٚ آٌبٞی،. 1831. ٚ قساف شادٌبٖ، ٖ. ثؿتبْ، ْ، .ٌّؿبدی، ا
-فكُ. عّٕىسد ٘ػجت ثٝ دازٚٞبی ٌیبٞی دز ٔسدْ ؾٟس اقفٟبٖ
.82تتب  12: 2 ،٘بٔٝ ٌیبٞبٖ دازٚیی
. ؾٕع ازدوب٘ی،ْ، .ا.أبٔی، ظ: ٌیبٜ دزٔب٘ی، تسخٕٝ. 3831. ِٚٙٝ، ض
   ا٘تؿبزان. ٘ىٛیی ٘بییٙی، ٖٚ . ز
 .0002 .R.S ,slleW dna .K.M ,sooM ,.A ,eriallA
 ni enicidem evitanretla dna yratnemelpmoC
 deifitrec aniloraC htroN fo yevrus a ycnangerp
 ,ygolocenyG dna scirtetsbO .seviwdim-esrun
 .32-91 :59
 evitanretla esu stneitap yhW .8991 .A.J ,nitsA
 fo lanruoJ .yduts lanoitan a fo stluser :enicidem
-8451 :972 ,noitaicossA lacideM naciremA
 .3551
 ,ygolocenyG s’kavoN & kereB .7002 .la te ,kereB
 ,aihpledalihP ,snikliW & smailliW ,ttocnippiL
 .7002
 ,.F.S ,zednánreH ,.R.H ,selaroM ,.V.S ,avobuoD
 oíssoC ed ,M aícraG-zenítraM nemraC ,led
ديَبيگ يبَيرا ، ،َٚا َبغٜزبٕؾی 4( /،ٖبتػٔش)ٝحفق ، 57 بت63 
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